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міждисциплінарних проектах, налагодження взаємодії з реальни-
ми підприємствами для здійснення для них студентських проек-
тів. Для реалізації цих задач в університеті варто було б створити
спеціалізований центр з науково-проектної діяльності.
М. М. Логінов, канд. іст. наук, доц.,
кафедра історії економічних вчень та економічної історії
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЛЕКЦІЙНИХ
ЗАНЯТТЯХ У КУРСІ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ
ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ»
В сучасних умовах один із засобів активізації пізнавальної ді-
яльності студентів, розвитку у них творчого мислення є діалогова
форма проведення лекції. В чому полягає її відмінність від тра-
диційної форми монологу? Монолог — це чітке дотримання на-
міченого плану та тексту. Головне завдання викладача — довести
до студентів визначений обсяг інформації. Така лекція краще
сприймається в умовах малочисельного лекційного потоку. Ви-
кладач має можливість швидко довести до студентів необхідний
інформаційний матеріал. Діалогова форма лекції — це проблемна
постановка запитання, пошук альтернативних підходів їх
розв’язання, імпровізоване, вільне викладання навчального мате-
ріалу з урахуванням думки студентів. Такий підхід, при наявності
часу і необхідності поглибленого ознайомлення студентів з діа-
лектикою розвитку наукового знання, має переваги у порівнянні
з традиційним. Він учить творчому мисленню, аргументованому
спілкуванню, допомагає осмислювати явища і процеси реального
розвитку.
Розрізняють приховану і відкриту форму діалогу в процесі
проведення лекції. Різновидами прихованого діалогу є: спільний
пошук (лектор — студент) вирішення проблеми на основі логіки
думок викладача; побудова лекції на основі підготовлених студен-
тами запитань; діалог з «прихованими» опонентами та ін.
До складових відкритого діалогу можна віднести такі, як: від-
повіді лектора на запитання студентів; визначення проблеми і
залучення студентів до їх вербального вирішення; дискусія з
опонентом; з’ясування в процесі лекції засвоєння студентами го-
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ловних проблем, шляхом вибіркового опитування; визначення не
зрозумілих проблем і винесення їх на обговорення на семінарсь-
кому занятті.
Навіть не повний перелік форми діалогу в процесі проведення
лекцій засвідчує про наявні можливості для активізації даного
виду навчальних занять. У навчальному процесі вибір форми лек-
ційних занять визначає викладач, який може застосувати: лекцію-
бесіду, проблемну лекцію, лекцію-консультацю та ін.
Практика проведення лекцій по новій навчальній дисципліні
«Історія економіки та економічної думки» засвідчує, що є мож-
ливість активізувати студентську аудиторію шляхом поставки
проблемних питань, діалогового спілкування. Наприклад, по темі
«Господарство та економічна думка в період державно-монопо-
лістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації» студен-
тів зацікавили такі проблеми: Чому Великобританія втратила
статус лідера індустріального світу? Чи існує протиріччя між
промисловими монополіями і вільними ринками? В чому полягає
новизна «Нового курсу» Ф. Д. Рузвельта? та ін.
Таким чином, активізація навчально-пізнавальної діяльності
студентів досягається обґрунтованим вибором викладачем відпо-
відних форм проведення лекцій і залежить від рівня засвоєння
студентами попередніх тем і тих конкретних дидактичних зав-
дань, які лектор визначає в даній аудиторії.
І. М. Логущенко, методист 1-ї категорії
навчально-методичного відділу
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
УМІНЬ ТА НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТА-ЮРИСТА ЗА ДОПОМОГОЮ
НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Будь-який юрист-професіонал повинен вміти самостійно здо-
бувати необхідні для вирішення певних юридичних задач знання,
постійно професійно вдосконалюючись та працюючи над підви-
щенням правової культури; вміло застосовувати отримані знання
на практиці для розв’язання, як правило, не типових правових
проблем, гнучко пристосовуючись до ситуацій, які постійно змі-
нюються; вміти бачити труднощі, які виникають у реальних
